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PROGRAM
Brother A. Philip \elan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Chairman, Board of Trustees
presiding
•Processional Wind Ensemble
Invocation Sister Thomas Mary Gore, M.S.B.T.
Department of Religion
•National Anthem Arr. by K. Filmore
Presentation of Candidates
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Bachelor of Arts Hugh X. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean. School of Arts and Science
Dean, Evening and Summer Sessions Master of Arts
Bachelor of Science in Business Administration Leo M. Van Everbroeck, C.I.CM.. MA.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Division
Dean, School of Business Administration in Religious Education
Conferring of Degrees in Course Daniel Burke, F.S.C., Ph.D.
President, LaSalle College
Presentation of Lindback Awards Emery C Mollenhaner, F.S.C., Ph D.
Vice 1'rcsident, Academic Affairs
The Chrisian H. ami Mary F. Lindback Awards are presented for Distinguished Teaching
The Conferring of Honorary Degrees
DOCTOR OF laws
Roderick MacLcnh
i iommentetor
Dennis M. Cunningham, Ph.D., sftonsor
Holland A. Hitter
Chairman, Bitter Financial Corporation
I'n .i Speaker, J.D., sponsor
Reverend Leon EL Sullivan
Pounder end Q
Opportunities Industrialization Center, Inc.
Colman CoOgftn, K S l'.. MA. fJWHeer
'Closing Prayi i Reverend Henry a. JafbUa 1
1
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EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Dean
Merwin G. Coe
Robert Francis Dunne
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
MAGNA CUM LAUDE
James Edward Voigt
CUM LAUDE
David Charles Brown
David Eynon Christiansen
George M. Cohen
Robert Michael Anglim
George Henry Anstey, Jr.
Richard Benjamin Auerbach
Alfredo Adolfo Austin-Larrier
Agneta Hagglund Bailey
Jay W. Bankert
Robert Alan Bantom
Joseph Anthony Barcia
Charles Wayne Bauer
George Allen Berkhimer, Jr.
Joseph Salvatore Biondo
Wilfred R. Bond
Walter Francis Brand
Marvin Horace Bray
John Vincent Brennan
John H. Brown
Nellie J. Brumbaugh
William H. Buckley, III
Michael Anthony Burns
Douglas Edward Burrill
David William Carickhoff
Alfred Cascerceri
Bruce George Cavanagh
Mary Helena Caviston
Albert Joseph Chevalier
John J. Close
Michael Joseph Coar
Thomas F. Conn
Dennis Joseph Corcoran
Wendra A. Corkery
Bernard John Cory
Eugene Davis
Paul M. Dealy
Anthony Frank DelVecchio
Albert Gary DeWolf
Edward Donald DiLello, Jr.
John Anthony DiMascio, Jr.
Donald R. Dodelin
Walter David Downey
James Michael Drabo
Frank James Dunn, Jr.
Robert Joseph Eberle, Jr.
Leslie Edwards
William John Einwechter
Stephen Lawerence Engber
William Anthony Erhardt
William Evans, Jr.
Michael Edward Fail
Robert John Dunst
Kathleen M. Hippie
Gerald Michael Feege
Raymond Edwin Fink
William James Fitzgerald
John J. Flanagan
Thomas Patrick Flanagan, Jr.
Ronald B. Frederick
Philip S. Friedman
Joseph J. Galliano
Allan Joseph Gargan, Jr.
Andrew William Garuffe
Donald A. Gerhart
William Randolph Giffin
Robert Thomas Gracey
John Travers Graham
Thomas Daniel Green
William F. Gross
Harry Roy Hartenstine
Joseph Peter Hatcher
Matthew P. Hehl
W. John Heuges
Thomas Joseph Hill
Harry Joseph Hillock
Thomas Francis Hills
William James Hooven
Frank Anthony Innaurato
William Marvin James
Paul F. Jenkins, Jr.
Benjamin Johnson
Robert Gene Johnson
Michele J. Kaczalek
Joseph Francis Kane
William Richard Kelley
Joseph Patrick Kenney
Philip Gregory Keogh, Jr.
Ingo Klein
Victor George Kline
Richard Joseph Knight
Alexander C. Konieczny
Leo John Konkel
Joseph Michael Kozak
James Stephen Leisse
Gerard Patrick Logue
Thomas Lyons
Ralph W. Magee
Joseph Edward Mahon
John B. Manz
Dominic F. Mastantuono
William Wilson Matthews, Jr.
John Anthony Rafa
Thomas R. Schreiber
Wilmer Jack May
George J. McCartin
William Joseph McCloskey
Patrick A. McGinley
Joseph Charles McKenna, Jr.
Mark Hugo McLaughlin
Thomas James McLeod
Kenneth George Meehan
Dennis
J. Melinson
Dennis James Mennel
James Christopher Metz
John T. Mlynarski
Anthony C. Morina
Charles John Mullane
William Aloysius Murtha, Jr.
Richard Francis Murphy
George W. Niblock
Alfred Nicholson
Peter J. Nicolo, Jr.
David J. Novack
John Francis O'Donnell
Joseph Stephan Offshack
Stanley
J.
Okupinski
Walter J. Olawski
Richard G. O'Neill
Henry Michael Phelan
Paul Francis Piccone
Jack Walter Pogue
Michael Vincent Power
Thomas E. Price, Jr.
Vincent Joseph Primavera, Jr.
James Anthony Putz
James Bernard Quinn
James Patrick Quinn, Jr.
William Reighn
Kenneth H. Reiner
William E. Ridgway
Donald Robert Roessler
Frederick Theodore Rosso, Jr.
Joseph Vincent Russell
Michael Robert Sbrizzi
James K. Scott
Edward Thomas Sears, Jr.
Louis Joseph Shane
James A. Sherlock
Peter Michael Shestok
John Shields
Walter Skalski
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Richard Lee Smink
John Thomas Smith
Thomas Edward Smith
William Joseph Smith
Richard F. Smyth
Leonard Sohn
Edward John Stankiewicz
Maiie Mooney Steinitz
James Carl Stephan
Jack Otto Stollenwerk
William Joseph Strohecker
Peter Joseph Theriault
Floyd Dwight Thomas
William Michael Timm
Ronald L. Troell
Anthony Francis Trunfio
David Turkington, Jr.
John Michael Vanderslice
John J. Viti
Henry I. Vogt
Richard Henrv Waldner
Charles Patrick Walker
Richard W. Walker
Timothv Patrick Walsh
David H. Waxier
Joseph Paul Wetzel, Jr.
Joseph John Yackimovicz
Robert John Yacovelli
James Charles Bell
Catherine Marie Dougherty
BACHELOR OF SCIENCE
MAGNA CUM LAUDE
Michael James Sheehan
(I'M LAUDE
Marianne T. Rady
Abe Abramovich
Everett Lee Arnold
Lewis David Elliott
Robert Lee Elliott
Svl\ ester John Farrell
Charles Lawson Caw
Keaneta Allen Glut
Ii .ink Joseph Miis< h
Roiu it fotepfa Hutt
Stephen Jeuokmski
[ama Joseph Ream*
Edward Joseph Ki ilowia
Joseph Anthony Lombardo
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William T. RainlHi. Jr.
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BACHELOR OF ARTS
Richard Albert Andreozzi
Michael George Armstrong
Frances T. Bender
Peter N. Bogdanescu
Catherine Carpineta Bollinger
Patrice O'Donnell Bologa
fane Marie Borschel
Sandra Marie Brown
Lawrence E. Coleman
Anthony Coloruno
John Joseph Cosfol
Willie Crawford, Jr.
Helen Theresa Dean
Barbara Ann Diehl
Joseph Michael Downs, Jr.
Leslie Edwards
Abram Elijah
Joseph Anthony Erace
Edward J. Fagan
Anthony Joseph Felizzi
Anthony Ferri
Edward John Gallagher
Veronica Laura Gant
Robert Harrison Graham
Thomas Harold Griffith
Idawease Johnson Griswold
Herbert Francis Grofcsik
George Haiduck
Francis Aloysius Hanna
James Bernard Hee
Jerome Hines
James Joseph Hofelder
Ruth Anne Buchanan Holt
Bruce Stewart Homeyard
George J. Hughes
Carolyn Jablonowski
Charles Raymond Jackson, Jr.
Frank John Jonas
Phyllis Christine Kozub
Rose Marie Anne Logsdon
Ronald James Mayer
Charles Joseph McCormack, Jr.
James J. McCuHough
Thomas James McGinley
Thomas Joseph McGovern
Kathleen Ann Milko
James Morton
Joseph Paul Murray
John Joseph Norris
John Thomas Nowmos
Charles John Paul
Ralph John Pero, Jr.
Joseph H. Proietta
Gerald David Regan
Robert Alan Riley
Michael N. Scavuzzo
Mary Louise Schneiders
Margaret Mary Sheerin
Joan Angela Smalarz
M. Elaine Smith
Charles William Whittaker
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Bruce V. MacLeod, Ph.D., Dean
Daniel Frederick Madonna
MAXIMA CUM LAUDE
Patricia Ann Savaiano
MAGNA CUM LAUDE
Carl G. Castellano
Edward John Charlton
Theresa A. Dempsey
Stephen J. Finley
Richard Stanley Golaszewski
Denis Patrick Kelly
Gerald John Kochanski
Elizabeth Anne Kuehl
Francis Joseph Pasquini
CUM LAUDE
Kathleen Theresa Devaney
Karl Kreiser
Gregory A. Meinzer
Donato Giovanni Melchiorre
Dennis S. Pizzica
John S. Pizzo
Joseph John Plunkett
Richard A. Shaeffer
Robert Charles Abbott
Johnson Adedeji Adeleke
John Clemens Arlinghaus
David H. Bach
Thomas Patrick Ballezzi
Ronald James Bean
William Robert Behm
Linda Jean Belisari
Joseph Michael Bell
John Lawrence Belusik
Charles Joseph Bennett, Jr.
Charles David Betsch
Sharonmarie Mary Biasini
William Joseph Biegenwald, Jr.
John Joseph Bochanski
James Martin Boggs
John William Bogsch, Jr.
Richard James Bove
Denis John Boyce
Herbert Leon Hi aim
Kevin Francis Brennan
Charles Robert Breznicky
Edward L. Brigham
Kevin Conroy Brown
Andrew Michael Bulla
George Francis Butler
Raymond Francis Canning
Sam Christopher Canone
Paolo Franco Cardamone
Joseph Michael Carmichael
Claudio Enrique Carmona
Arnold Charles Carnevale
Amedeo Joseph Carusi
Robert Michael Casey
Mario F. Cavalieri
Anthony Thomas Chiaverelli
Michael Timothy Christi
Peter Chromiak
Daniel Joseph Cifuni
Robert Edward Colon
Daniel Martin Connolly
Edward Patrick Costello
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
John Joseph Cotter
Michael Joseph Covone
Paul William Coyle
Joseph Anthony Cugliotta
James Robert Cushman
Robert Royce Dai ley
Oscar Lewis Davis
George A. DeFrehn
Albertjohn DePalantino
Ralph Joseph DeShan
Richard Dominic Di Bella
John Mario DiFerdinando
Thomas Patrick Dillon
Timothy P. Dillon
Anthony Richard DiMartino
Richard Joseph DiRico
Francis Xavier DiTai anto
Francis John Doyle
John Michael Doyle
Fitzhugh Lee Duer, III
Raymond Leo Duffy
Stephen Thomas Dugan
James John Dukart
George Francis Dunne, Jr.
Irene Marie Dymek
Janus Michael Fanelli
Paul Dennis Fanning
Kevin Joseph Farnan
Robert R. Fleck
William J. Fleming
Yves Jean Fontaine
Larry Joseph Forlano
Rodney Frank Forte
Nicholas Francis Fragale
Thomas Warren Fuchsel
Joseph ( hi Ktopher Gallagher
Frederick P. Garaone
Joseph Willi.mi Gilbert
Edward Clark Gillen
Anthony Thomas Gluch
Verona i Terete Gorden
John George Grace, Ji.
1 lain is Joseph Ciiessei
John Be oard Griffin, Jr.
M.ii k krmand Groplei
William Josc-|>h II. 114.111
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Edward Joseph Hngha
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Albert Joseph Johnson
David fona
M.n mi Matthew Kaffcnbt
n
John Patrick Kain
Joseph Stephen Kalinowski
Ghristopher Desmond Kane
Nancy Jane Kelly
Richard Joseph Keough
Ghukiet Khulphaisal
Thomas Patrick Kirwin
Fred Lawrence Knight
John Edward Kopacz
Paul Kuny
Eugene John Kweeder
James Dennis Lanzilotta
Robert Francis Latini
James Joseph Leddy
Eric Lim Lee
Barbara C LeFevre
Joseph Edward Lequick
George C. Lett
James Edward Lilly, Jr.
Mark V. Lomanno
Alan Joseph Lontz
John F. Lunny
Kt\ in Albert John Lynch
Gerard Thaddeua Macready
Edward Joseph Maher
Richard Louis Mancini
James J. Manion, Jr.
Joseph Anthony Mai tell
Brad M. Master
Mary louise Elizabeth Masturzo
Melvin M.i\s
James Dean McBeath
David Michael McCabe
Dennii (.. McCarthy
foaepfa Pan it k McCartin
Joseph C. McGowan
Peter Sherman McGraw
Richard FrancH McGuire
Raymond Mai tin Mc Hale, Jr.
Paul V. McNabb
Edward lohn M< N ii hoi. is
Michael Louis MergI 1
Maureen Rita Milk 1
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Michael i Neylan
Eugi nc foaeph Noi <
Jeanne Marie O'Callaghan
Bernard Francis O'Hanlon
Gail D. Olkowski
Gerard Joseph O'Neill
Vincent Palagruto
Michael Bernard Palaia
Robert B. Palardy
Dominic F. Panacio
John Daniel Petrino
Martin Edward Pinder
James Gerald Plewes
Francis Joseph Preis
John Anthonv Reardon
Eugene A. Robinson
Richard Simon Rosenau
Michael Joseph Rnane
Rol>ert Samuel Rubin
William A. R\an
Joseph Francis Savage
( h.ii It s l)a\ ill Schmidt
William Joseph Sthnepp
Joseph Edward Schurtz
Michael Anthony Seklecki
Paul ('. Serano
Raymond Louis sheets
Robert Jama Signore
Stephen Michael Simeoni
Michael Stanley Skarbek
John M. Smalarz
Michael Damian Smhh
Michael Fiancis Smith
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BACHELOR OF ARTS
Francis M. Mondimore
Sagrario Nunez
Suzanne R. Pope
Steven Anthony Adukaitis
Phyllis D. Atkins
Marie Carol Barone
Paul Francis Blinn
Lawrence Thomas Bowman
Justin Maurice Carisio, Jr.
Camille Aida Cavaliere
Mary Anne Cochrane
Virginia Marie Connor
Valerie Marie Craig
Denise Patricia DeBerardinis
Marie Christine Dench
Eileen Marie Donnelly
David Stephen Eingorn
Marc Irwin Epstein
Thomas Lane Evans
Regina Helene Gortat
Sarah E. Green
JoAnn Elizabeth Hamilton
Michael J. Alekna
Anita Donna Aufiero
Beverly Ann Bacon
Emily E. Baigis
Elizabeth Ann Ball
Robert Anthony Balotsky
James Fred Bernardo
Henry G. Bienkowski
Louis Borghi
John Gregory Edward Brady
Gerald Vering Burke
Carol Lynn Carraccio
Lawrence Andrew Celli
William Nat Clearfield
Louis A. D'Aulerio
Donna DePiano
Karen Marie Donchetz
Lawrence Francis Donohoe
Maureen Lynne Dougherty
Duane Fletcher
Stephen Peter Fracek, Jr.
Michael Walter Adams
Deborah Carol Aglira
John Anthony Anastasia
Eugene George Ancharski
Elizabeth M. Anderson
Kenneth Charles Andronico
Thomas Charles Angelucci
Donna Maria Arcangelo
Franco Arrigo
Augustine Chi-Kuen Au
William Joseph Austin
Michael Alexander Babich
David Joel Bachin
Richard Larry Banford
Daniel Raymond Barber
Linda Susan Barbetto
Edward John Beck
Walter Thaddeus Bednarz
Benjamin Armstead Bellinger, Sr.
David Joseph Benner
Sylvester Joseph Bennett
Madeleine Patricia Best
Salvatore John Presti
Mark Daniel Speaker
Susan Szczepanski
MAGNA CUM LAUDE
Mary Lynn Hensler
Ronald George Hull
Edward John Keyser
Marie Barbara Krkoska
William Joseph Lamsback
Janice Anne Maguire
Teresa B. Majeski
James John Malanowski
Thomas Albert Masterani
Halyna A. Mazurok
Laurie Mary McBrinn
Patricia Marie McDermott
Robert Edward McKeown
Thomas Francis Meister
Marysue Elizabeth Merz
Mary Katherine Meschler
Kathleen Mary Molla
Michael John Murray
Linda Ann Pantano
CUM LAUDE
James Joseph Galligan, Jr.
Neil Spencer Goldstein
Mary Ann Gwiazdowski
Mary Nena Hunt
John Raymond Incollingo
Edward Joseph Klenk
Neil Robert Kramer
Susan Ellen Kriessman
Michelle Patrice Lamb
Monica Mary Malone
Betty Ann Marcucci
Maria Beth Mashioff
Joseph I. McDevitt
Thomas Joseph McGowan
Valerie Ruth Milley
Jo Ann Wright Milliken
Patricia Wylupek Mintzer
John Joseph Mulderig, HI
John Francis Murphy, Jr.
Maureen Anne O'Kane
Albert John Olizi
Ronald Walter Biemiller
Charles Bruce Bittner
Barbara Elaine Blackwell
Steven Bobman
Diane Marie Bones
Regina A. Boothman
Glenn Eric Bortnick
Dennis John Bradley
James Joseph Branigan, Jr.
Susan Mary Brennan
Joseph Francis Bretschneider
Harvey C. Brooks
Barbara Ann Brown
Marcus Braxton Fletcher Brown
Edward A. Brownell
Robert John Bulsza
Lynn Elizabeth Buono
Jeanne Marie Burczynski
Michael Patrick Burns
Patrick Joseph Burns
Dennis L. Caine
Jocelyn Loris Calloway
David John Trumbore
Geraldine Bernice Twardowski
Joan Frances Welte
Mariann B. Paperiello
Catherine Mary Rowland
Alfred Dominic Sacchetti, Jr.
Dominic Donohue Salvatori
Gregg John Semanick
Lawrence Mitchell Sigman
Carol Lee Solomon
Linda Gerette Sparks
Robert Vincent Spires
Alan Donald Steinberg
Kathleen Ann Sulpizio
Raymond R. Townsend
John William Waring
Nancy Marie Webb
Jane Ellen Whittaker
Anne C. Wilson
Theresa M. Winski
Patricia Ann Woytek
Joseph Nicholas Panetta
Michael J. Parisi
Anne Luba Pryszlak
Lawrence Frederick Ranallo
Janis Eileen Salesky
James Philip Santo
Paula Maria Schmid
Debbie Rachel Schreiber
Edward Matthew Shoemaker
Robert Alan Shore
Gary Charles Smith
Steven Smith
Elizabeth Anne Stahlecker
Catherine Mary Sullivan
Francis John Urbanski
Rita S. Urwitz
Rita M. Valenti
Margaret Ellen Wall
Emily Ursula Wilczura
Robert Wilczynski
Paul E. Calnan
Albert Calviello
Cynthia Joyce Camishion
Michael R. Campana
Lyda Camy
Karen Theresa Capaldo
John Thomas Carminati
James Girard Carpino
Thomas J. Carroll
Christine Caruso
Michael James Casey
Stephen Cashman
Donald Anthony Casolaro
Daniel Joseph Castellano
Ann Marie Catalfamo
Dorothy Nickelson-Cauthorn
Rocco Steven Centonze
Anthony Joseph Chapman
Thomas Aquinas Chapman
Joseph Gaetano Ciafardoni
Joseph Allynn Ciccitto
Rosemary B. Clancy
BACHELOR OF ARTS
Curtis Raymond Cockenberg, Jr.
David Mark Collier
Lawrence Michael Comerford
Maureen Ann Conley
Barbara Conrad
Joseph Constanty
Ronald A. Cook
Thomas J. Cossenlino
Barbara Anne Cowley
Andrea Rudolph Coyle
Sarah Marie Theresa Cranney
David Sherer Crenshaw
Robert Stephen Croskey
Gaston Fernly Cummings
Peggy anne Cunningham
Denise Ann Cunan
Mary D. Cy/ewski
Joseph Lettd DaBronzo
Henry Raymond Dardai
Martelo de Almeida
Arlene Theresa Deegan
Frederick E. 1)< Francesco
Kathleen Maigaret DeHaven
Daniel Joseph DeMasi
John Anthonv DeSanctil
jama Faulkner Detwila
Wayne A. Detwiler
Roben William Deutadb
Jotepfa John Devercaua
(.(•i .11 (I ( li.n lei Devine
Maureen J. Devlin
John T. Dewey
Thomai Anthony DiBeuo
LawrciK e GregOl v Dillona
Deborah Marie DiCintio
lama Anthony l dward Dilhnan
Dennii Michael Dillon
Thomai Francis Dillon
Aurora Maria Donato
Patl i» i.i Anne DoOCgUI
Ann Marie Donohue
Sallyanne Donovan
Henry Jotepfa Dougherty
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William Fennell
Nina Margaretta Fenwick
Joseph John Finley
John Stephen Finnerty
Edward Philip Fiscella
Gerard D. Fisher
Francis Paul Flood
John Jotepfa Fox
Karen
J.
Fraunfelter
Thomas Chai let Frederick
Paul Heni\ Fieri t/en
George Edward Frere
Daniel Gerard Fricker
Thomas Joseph Fuhs
Kenneth G. Fulmer, Jr.
John Earl Funkhouser
Gerard Vincent Furey
John Joseph Fuss
Bernadette Valerie Galanti
Joseph Patrick Galie
John Joseph Gallagher
Robert Fiamis Gallagher, Jr.
Alexander Joseph (.alien
Helen Marie Galstcr
Chailes James Garland, Jr.
Steven Samuel Garnham
Michael Francis Garrahan
Richard M. Garatka
Michael Bernard Gearren
Mai io Giampaolo
Terete Gibbont
Joann D. Gimbel
Rl .sanne (.i//i
Mark ( hrittophei Gladnick
Eugene Michael Glaviii. Jr.
Jotepfa John Goefal
Lee Man Gorman
Mit h.nl 1 1. in. is Graham
Robert Paul Greenage
Laurem e Rfc haul Greene
i*thi i)..\.(l Greenapun
Matthew D..v itl (• iendling
Erin T. Griffin
Janus Jotepfa (• nt i io. Jr.
Margaref Tereta < .i ugan
Roben Jotepfa Guglielmi
Man LGuim
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Marie Josephine Ellen Kane
Dionisij Michael Kaiaman
Paul Edward Kaiis
Andrew Louis Raticwtki
William Patrick Keane
Dawnmaiie Kelleher
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Kevin Dennis Kcllv
Thomas Francii Kennedy, Jr.
Thomas E. Kenny
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Edward Louii Reader
Edward Uan Henry Ring
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BACHELOR OF ARTS
Carla Virginia Magazine
James Patrick Mahan
Gerard Joseph Mahlman
Nicholas Michael Mainardi
Dennis Michael Malloy, F.S.C.
Michael James Malloy
Robert Richard Mancuso
Louise Ann Marino
Ellen Marion
Joseph Arthur Market
Brian Richard Marston
Saverio John Martello
Roberta Rita Martin
Joel Neal Maslow
John Mastronardo
Thomas John Maxwell
William Norbert McCambley
Harry C. McCann
Kathleen Ann McCauley
Carol L. McCloskey
Anne Marie McDonnell
Thomas Francis McGee
Richard Timothy McGlaughlin
Eileen Gloria McGowan
John Stephen McGowan
Marilyn Frances McGowan
Robert John McGowan
Kathryne Susan McGrath
Francis Xavier McK.ee
Francis Aloysius McKelvey
Russell Bernard McLaughlin, Jr.
Michael Joseph McMahon
David Kevin McNichol
Donita F. McRae
John F. McShane
Brian Peter McVan
Stephen Joseph Mee
Jose Luis Mendez
Simon Joseph Mest
Edward Joseph Mesunas
Thomas Kevin Mesure
John Vincent Metzger, Jr.
William Joseph Michetti
Kathleen Mary Milione
Gary Robert Miller
Linda Susanne Miller
Bruce Stephen Millman
Zahida Mohammed
Frank Stephen Mokriski
James Kevin Montague
Mayna Helen Morelli
Elvino Joseph Moretti
Richard Louis Morgan
Daniel Dennis Morris
Theresa Marie Mudrick
Elizabeth Schorn Muessig
Michael Joseph Mulhern
Kathleen V. Mullen
Michael John Mullen
Charles Edward Muller
John G. Muller
Peter John Muller
Edward A. Murphy
Francis Patrick Murphy
Kathleen Ann Murphy
Michael Joseph Murphy
Joseph Muto
Christopher William Nay
Lance Blaise Nichols
James Patrick Nolan
Edward Joseph O'Connell
Jerome Christopher O'Connell
Dennis Michael O'Dowd
Inyang Peter Oduok
Timothy John O'Grady
Maureen Theresa O'Hara
Francis A. O'Kane
Richard Michael Oiler
Martha Areadna Ortynsky
Mary Jane C. Osenlund
William John Ott
Eugene Claude Overcash
Gregory Peter Page
Joseph Anthony Paglione
Stephen Francis Paluszkiewicz
Charles Patrick Pashley
Jane Ellen Paulyson
Michael Pawlowsky
Robert Joseph Payne
Bohdan L. Pazuniak
William Francis Pepper
Jeffrey C. Perkins
Leo Pezzementi
Thomas Richard Pileggi
Michael Anthony Pilla, Jr.
Gerard Albert Plourde
Gizelle Pollak
Theresa Catherine Power
Steven Thomas Prendergast
Marylou C. Procacci
Dexter Joseph Pruner
Walter Joseph Psculkowski
Raymond Joseph Quenzer
Raymond Paul Quinn
Patricia Veronica Radich
Paul Joseph Rafalowski
Clare T. Redlinger
Charles Joseph Regan
Robert Thomas Reichman
Arthur Bernard Reinholt, Jr.
Judith Anne Reyers
Patrick Matthew Riley
Robert Andrew Rinaldi
Kathryn Marie Ritvalsky
Ernest Raymond Rivard
Linda Anne Riviezzo
James Jay Rodgers
Alexander Edward Rodi, Jr.
Anne Patricia Rooney
Andrew Charles Roppoli
Leonard Abraham Rubinstein
William John Rudik
Michael E. Sabo
Gregory John Sadler
Anthony Arthur Saia
Marianne Lucy Salmon
Michael Dennis Salvo
Patrick Hugh Sanaghan
Michael James Santoro
Peter Joseph Sauer
Charles Francis Sauermelch
Francis Charles Scheld
Thomas Joseph Scherer
Michael I. Schmitt
Brother Phillip
J. Schweda, O.F.M.
John F. Schweiker
Kathleen Ann Scotti
Brian Francis Scully
Stephen G. Shaud
John Joseph Sheridan
Samuel Martin Short, Jr.
Jacqueline Rita Siciliano
Karen Jeanne Sidorick
Maureen Bernardin Siefring
Robert Lawrence Siegel
Massimo Maria Daniel Signoretta
Terry David Silver
John Andre Skibo
John A. Skorupa
Michael David Skudar
Mark James Smith
Michael Joseph Smith
Noel Smith
Thomas Paul Smith
William Joseph Smith
Irene Smolenski
Anthony Joseph Sneidar
Saeed Soltani
Joseph John Spanier, Jr.
James Anthony Spaziano, Jr.
Mark Paul Stackhouse
Robert Francis Stanford
Paul John Stankiewicz
Larry David Staub
Howard Steinberg
David Joshua Stern
Wayne Thomas Stewart
Maryrita Stinson
Susan Lynn Storbeck
Frederick Riefler Strathmann
David Edward Sucharski
Regina Margareta Summent
David Richard Sweeney
George Leon Swift
Peter Paul Szram
Frank James Temmallo
Robert N. Teti
Sherrie Lee Thiel
James Patrick Thomas
Harry Andrew Tomlin
Susan Elaine Torpey
Kenneth Michael Toto
Joseph Michael Urbanik
Gregory Francis Vaeth
Lucio Luigi Varanese
Francis Michael Virelli
Maria Teresa Vizoco
Peter James Volk
Marijean Wade
Peter Edmund Waldron
Lawrence Rand Walinsky
Steven Bruce Wallis
Ellen Dolores Walsh
Sharon Lee Wasser
Joseph Michael Waters
Raymond G. Weisbein
Magdalena Weisz
Ruth Smith Wells
Philip John Wenthe
Regina Catherine Whitaker
John Edward White, Jr.
Larry Lee White
Linda Winton
Deborah Louise Wissman
Stanley Leonard Witcoskie
Timothy M. Wolper
Joanne M. Woods
Christine Marie Wronka
Thomas Joseph Zamorski
Kurt Thomas Zeglen
George James Zimmerman
Maria Stephania Zmurkewycz
Joseph William Zuggi
Graduate Division in Religious Education
Rev. Leo M. Van Everbroeck, C.I.CM., Director
MASTER OF ARTS IN RELIGIOUS EDUCATION
Rev. Frank A. Anastasi, B.A., St. Norbert College, 1969, Theology
Sister Elizabeth Ann Brenner, B.A., College of Notre Dame of Maryland, 1967, Elemental Education
Dolores M. Cacchio, B.S., Chestnut Hill College, 19(j (J, Biology
Michael Joseph Carman, B.A., La Salle College, 1969, English
Sistei Ann E. Carver, B.A., St. Mary-of-lhe-Woods, 1963, Education
Joseph A. Cloonan, B.A., St. Francis College (Loretto), 1965, Philosophy
John H. Cogger, B.A., Marist College, 1966, Chanter)
Sister Carol
J. Conly, R.S.M., B.A., Georgian Court College, 1964, Sociology
George Vincent Corwell, B.A., La Salle College, 1967, English
Sister Man Noieen Creamer, S.C.N. , B. A., Spalding College. 1964, Honor)
Sister Mary J. Curran, C.S.C, B.S., Dunharton College, 1967, Business Adininistiaiion
Sister Helen Panic ia Feeley, B.S., Chestnut Hill College. 1965, Education
Thomas P. Gaynaid, B.S., Villanova University, 1959, Physics
Sister Sheila Marv Griffin, S.P., B.S., St. Mary-of-die-Woods College, 1961, Education
Sister Rebecca Hickey, A.B.. St Mary-of̂ be-Woods College, 1964, Eduction
Sister Verna Doroth) Lang ivin, C.N.D., A.B.. l'ni\eisit\ of Ottawa. 1961, English
Marian Lee, R.S.M., B.S., Edgecliff College. I960, Education
Rev. Richard J. McAndrewf, LB . St. ( li arlea Bonrosueo Senunary, 196 >, Philosophy
Sister Patricia McCain . C S.( , B.A., St. Mar\ 's ( ollegC (None Dame), 1965, SodokgJ
UstfCT Cllhx McLaughlin, lis.. St. |farv-of-ihe-Wnods ( ollege . 1965, 1 diu.ition
Sistci Mar) William \l..lk<.sk, . ovi . B. v ( ollege of St Rose, 1964, English
Muriel Mehr, All, Ubertus Magnus < ollege, 1949, English
Marilyn Louise- O'Neill. B.A., Eminanuel College, 1967, Histor)
Sister M. Suzanne Pattci son. ( st . |JR, St Mary's College (Notre Dame), 1966, fhrinlngj I Ifnflish
Si. Dolores Barbara Potkay, \i P I . Uk, College ol St l lirabeth, 1965, Maihcsnacks
\\ iiii.nti omim. b. \ , St Patrick's College (< nrloa >. 1962, Philosophy
Sistci Mji\ J.iiic Rhodes, All, Catholic lni\cisii> of Vimiu.i. 1965, M .uli, ui.iiie s
Sana ( in. sim, \i.m Riebl pi. h . s„ „., nights ( ,,ii,-, . 1959, Histor)
sistc-i EoSwina Rudolph, \.n., GearfJaa Court College, 1966, Latin
Dennis Joseph Ryan, \ IV. 1 .. Salle ( oll.g,. 1971, Psycholog) I I Iwolog)
Sana [,.... Rene Seller, I via k.hIu t ollege, 1967, i "gi.sh
si si (i Elirabeth Sundry, B s , Daqneanc I alter
s
ity, i
l »».j. Ediacntson
MASTER Ol \l(ls IN ADMINISTRATION Ol RELIGIOUS EDUCATION
s. p.m., ... Ganaajort, omi.hv Seton Hall i afo .Mh. 1968, i ducatfan
sink i Helen Hkhle, M h I H . I ! i oyohi ( ollege I Bald ore), 1970, Sociologj
Sistci John Inncs kr.i.m
f,
S s \ 1) I'. \ . N..n I »,,..,,. I M ... n I.....I. I 'U.S. I I, in, nt.ux I , hi, at ion
Shea fifn j Bfgli sTuiptfi ustl 1 \.N..t.< Donned m.i. s i.im.i. 1964, Histor)
Sista Mara I Raflerty, \i 11 s n | s . i oyoli ( ollege ffaksaaon . 1969, Sociologj
Sana If. Margarj ia*, m h n h v b . Loyola Collegi fjlaliianiwf). 1969, hyclwlogj
SENIOR AWARDS
Department
Biology
Chemistry
Earth Science
Economics
Education
English
Foreign Languages
History
Mathematics
Philosophy
Physics
Political Science
Religion
Accounting
Finance
Management
Marketing
DAY DIVISION
Francis Mondimore
Thomas Evans
Henry Bienkowski
Lawrence Ranallo
Kathryne McCrath
Maryanne Lutz
Laurie McBrinn (Classics)
Robert McKeown (Russian)
Eileen Donnelly
John Waring
Susan Szczepanski
Ann Wilson
Mary Meschler
Richard Di Dio
Benedict Kapa
Edward Klenk
Patricia Savaiano
Donato Melchiorre
Kathleen Devaney
Stephen Finley
Department
Accounting
Chemistry
Electronic Physics
English
Finance
History
Humanities
Management
Marketing
Mathematics
Psychology
Sociology
EVENING DIVISION
Awardee
Thomas Schreiber
James Kearns
Margaret Sheerin
Michael Sheehan
Sally Simmel
Robert Dunne
Sr. Mary Barszczewski
Jean Tanny
Joseph Kane
William Hooven
Catherine Dougherty
Antoinette Stabilito
Joseph Foering, Jr.
JOHN J. MCSHAIN AWARD (Public Welfare)
JAMES A. FINNEGAN MEMORIAL AWARD (Christian Ideals of Social Justice) .
DR. JOSEPH J. SPRISSLER AWARD (Scholastic Achievement, Evening)
DEAN'S AWARD OF THE EVENING DIVISION STUDENT CONGRESS
(Scholastic Achievement, Evening) .
DR. VICTOR D. BROOKS AWARD (Liberal Arts, Evening) .
Suzanne R. Pope
Mark Daniel Speaker
. William Marvin James
... Thomas R. Schreiber
„ Antionette M. Stabilito
GRADUATE GRANTS
NAME
STEVEN ADUKAITIS
MICHAEL BABICH
BEVERLY BACON
HENRY BIENKOWSKI
HARVEY BROOKS
JUSTIN CARISIO
MARY ANNE COCHRANE
THOMAS COSSENTINO
THOMAS EVANS
KAREN FRAUNFELTER
THERESE GRUBER
RONALD HULL
WILLIAM ISTONE
BENEDICT KAPA
JAMES MALANOWSKI
BETTY ANN MARCUCCI
MARLA MASHIOFF
ELIZABETH MCGINLEY
JOANN WRIGHT MILLIKEN
SUZANNE POPE
LAWRENCE RANALLO
HARRY SHANIS
MARK SPEAKER
SUSAN SZCZEPANSKI
JOHN WARING
ROBERT WILCZYNSKI
ANNE WILSON
GEORGE ZIMMERMAN
Major
Sociology
Chemistry
Mathematics
Earth Science
Sociology'
English
English
Earth Science
Chemistry
Earth Science
Mathematics
History
Chemistry
Political Science
Political Science
History
Political Science
English
Chemistry
Education-English
Economics
Sociology
English
Mathematics
History
Chemistry
Mathematics
Chemistry
Institution
Un. of Wisconsin
Pa. State Univ.
India . Un
Univ. of Toledo
Washington St. Un.
Lehigh Univ.
Univ. of Delaware
Univ. of Arkansas
Pa. State Univ.
Univ. of Alabama
Univ. of Delaware
Syracuse Univ.
Univ. of Gottingen
Pa. State Univ.
Pa. State Univ.
Univ. of Notre Dame
Univ. of Pittsburgh
Temple Univ.
Univ. of Pennsylvania
Washington St. Univ.
undecided
Temple Univ.
St. John's Un. Law Scho(
Rutgers Univ.
Un. of Virginia
Univ. of Pennsylvania
Rutgers Univ.
Univ. of Pennsylvania
A—Assistantship
NIMH—Nation!
KEY TO AWARDS
DF—Danforth Foundation Fellowship ]
Institute of Mental Health Traineeship
—Fellowship
S—Scholarship
Ful—Fulbright Grant
